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Második kisbér let. 17-dik szám.
november hó 6-kán:
H Á B  O R U.
Operetté 3 felvonásban. Egy franczia vígjáték alán írták: Zell Ferencz és Genée Richard. Zenéjét szerzé: Strauss János’ 
Fordították: Evva Lajos és Fáy 1. B. (Karnagy: Delin Henrik. Rendező: Rrecsányi.)
S Z E M E
fiatal nem esek a genuai 
hadseregben —
Ártemisia Malasila herczegnö , a raassa-carrarai uralkodó 
herczeg  felesége —  —  —
Violetta, Lomellini g ró f özvegye, a herczegnö
unokahuga — —  —
Umberto Spinola,
Riecardo D uradjo ,.
Carlo Spindsi,
Fortunato F rancelti, ] — —
Van Seelen, ezredes a limburgi hadseregnél 
Groot Boldizsár, tulipánkereskedő Harlemből 
E lza, felesége —  —  —
Djini )  a^^sz te^ a  genuai hadseregnél _






F rancesco  Pollini,
















V erlán Anna. 
E rdossy H.
L Y E K :
Pamphilio, J ía s sa  város podestája 
Macedomo,
Nicodemo,




















Mátra y né. 
Bánhidy E . 
Z öldy S .
U dvarhölgyek és urak, tisztek, polgárok, polgárnők, apródok, parasztok, 
parasztnök, katonák, trombitások, dobosok, markotányosnök.
T örténik : az első felvonás a genuai se reg  táborában, az ostromolt Massa város 
előtt, a második Malesino sem leges várban, a harmadik Massa városban.
Idő: a múlt század eleje.
szinti
ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9^-12^ délután 2 órától kezdve a színházi pénztárnál.
Szinlapbérlet az egész évadra: 1 f r t - 6 0  kr. Bérelni lehet a szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál.
B é r l e t h i r d e t é s .  Bátor vagyok a mélyen tisztelt müpártolö közönséggel tudatni, hogy a negyveneegyedik idény-és kisbérletszámtól kezdve kisbériéire, 
azaz h ú s z  előadásra, nemkülönben idénybérletre, vagyis e g y s z á z h u s z  előadásra bérletet nyitok Az uj t. idénybérlö uraságok —  a már lefolyt negyven előadásra 
eső bérletösszeg levonásával —  ugyanazon árért bérlik helyeiket, mennyiért az egész idénybérlők, t. i. családi páholy 4 5 0  forint, alsó- és középpáholy 3 1 5  forint, 
felső páholy 195  forint, elsőrendű lámlásszék 7 5  fo rin t, másodrendű támlásszék 60  forint, földszinti zártszék 4 5  forint. H ú s z  előadásra, azaz k isbériéire: családi 
páholy 90  forint, a lsó - és középpáholy 60 forint, felső páholy 4 0  forint, elsőrendű lámlásszék 15 forint, másodrendű támlásszék 12 forint, földszinti zártszék 8 forint, 
Mint eddig, ezentúl is egyetlen törekvésem  lesz, hogy vábozaíos műsor, a legújabb, legm agvasabb daraboknak b é r l e t f o l y a m b a n  szinrehozatala, kerekded, ö sse -  
vágó előadások, gondos rendezés és fényes kiállítások által érdemeljem meg a mélyen tisztelt közönség szives pártíogásál és nagyrabecsüllrokonszenvét. Épp ezért 
bátor vagyok hinni, hogy igénytelen törekvésem et a nagyérdem ű köznség méltányolni fogja, s a magyar színészetnek minél több barátot, pártfogót szerzend.
Mély tisztelettel K r e c s á n y i  I g n á c z ,  színigazgató.
Holnap, szerdán? bérlet folyamban:
Czifra nyomorúság.
Eredeti színmű 4 felvonásban.
Debrecen, 1883. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1172.
Kezdete 7, vége 93j4 órakor. Krecsányi Jgnácz, színigazgató.
(Bgm.)
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